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A.D.InthesectionontheKarak駕 洛stateinthe5伽g威)鄲 〇 三 國 遺 事(Memorabiliaofthe
ThreeKingdoms),35wearetoldthatduringthethirdmonthoftheyear42,ninechiefsand
200to300peopleclimbedMountKujitogreetthesovereign,dugaholeatthesummitofthe
mountain,andsanginjoythe施 ゴf々α 龜 旨 歌(SongofKuji).Theincantationwasaprayerfor



















































ThefirstrecordofSillasongsoccursinthe502πg罐5㎎ ∫三 國 史 記(且istoricalRecordof









peoplecomposedtheTb50Z肋 兜 率 歌or7加 ∫ηηoroθ(Songofpeaceandrepose).37
Makingreferencetothesamesong,the1晩 〃zo紹 う嫐 げ 伽7乃rθ61ζ 勿g4b〃z5commentsthat
thesongisinthe6檢5α5砌oθ 磋 辭 詞 腦style(妙 δ々 格).Ifthe6檢50referstointerjections,then




conversationwithMasterCh'ungdam忠 談 師,referstothe"OdetoKnightKip'a讃 耆 婆 郎 歌,"



















































納 氏 歌wassungtothemusicof``SongofGreenMountain"青 山 別 曲andthe"Songofthe








the80ηg3げF域 πg1)r〃goπ5龍 飛 御 天 歌(1445-7),infourcompletesettings,arepreservedin
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